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DECRETOS
Ministerio del Ejército
En atención a le% méritos y circunstancias que concurren en el Almirante don Jerónimo Bustamante
de la Rocha,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili
tar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de enero de mil novecientos se
senta y dos.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. _del Estado núm. 30, pág. 1.696.)
oR, m.ma, mma
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 379/62.—Por cumplir
en 29 de julio -de 1962 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que en expresada fecha el Capitán
de Corbeta (m) de la Escala de Tierra del Cuerpo
General, de la Armada D. Amador Rodríguez López
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de •
Justicia Militar. •
'Madrid, 31 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y "asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 380/62. Se ,dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus servicios en los que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Mecánico Mayor de primera D. Enrique Serantes
Cerdido.—:-Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Manuel Crespo
Lubián.—Destructor Almirante Antequera.—Volunta
rio.—(1).
Mecánico Mayor de segunda D. Angel Pita Fernán
dez. -.-- Destructor Sánchez-Barcáiztegui*— Volunta
rio. (1).
Mecánico Mayor de segunda D. Antonio Salce
da Hoyos.—Corbeta Princesa.—Forzoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Jesús Roldós Pe
reira.—Corbeta Nautilus.—Forzoso.
Mecánico primero D. Jacinto Martín Simón.—Ar
senal de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Mecánico primero D. Enrique Galán Díaz.—Des
tructor Almirante Ferránáz.—Forzoso.
Mecánico primero D. Manuel Barbacil Cifredo.—
Remolcador R. R.-29.—Voluntario.--( 1 ) .
Mecánico primero D. Juan Moreno Martínez.—
Corbeta Princesa.—Forzoso.
Mecánico primero D. José Portela Veiga.—Des
tructor Lepanto.—Forzoso.
Mecánico primero D. José Cardona Guasch.—Pa
trullero R. R.-10.—Voluntario.—(1).
Mecánico primero D. Manuel Seoane Guerrero.—
Guardacostas Arcila.—Forzoso. •
Mecánico primero D. Juan Lagóstena Aguado.—
Arsenal de La Carraca.—Voluntario.—(1).
Mecánico segundo D. Emilio de la Rosa Gallardo.
Primera Escuadrilla de Helicópteros.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Ramón Osuna Marchante.—
Corbeta Nautilus.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan M. Rodríguez Bello.—
Dragaminas "A" Tinto.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de fecha 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 381/62. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se expresan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
•
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Mecánico primero D. Manuel Yáñez Couce.----'
C. I. S. I. (C.I.A.F.) .-Voluntario.-(1).-Este Sub
oficial desempeñará en el C. I. S. I. el cargo de Ayu
dante Instructor, a• partir de la fecha de su presen
tación, en relevo del Mecánico primero D. Juan de
Dios Arriola Guzmán.
Mecánico primero D. José Luis Bermúdez Friciro.
Destructor. Almirante Ferrándi,z. Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
Especialidad de Electrónica del Cuerpo
de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 382/62.-Como resulta
do del curso seguido al efecto, se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona
cause baja en la Especialidad a que actualmente per
tenece y alta en la de Electrónica del mismo Cuerpo
con el empleo de Segundo y antigüedad y orden de
escalafonamiento que al frente de cada uno se indica :
Electricistas segundos.
Don Avelino Orosa Folgar.-Antigüedad: 10 de
abril de 1955.-Entre D. Sebastián Juárez Herrero
y D. Jesús Beloy Castrillón.
Don Miguel Vega Moy.-1 de abril de 1957.-En
tre D. Jesús Beloy Castrillón y D. Jesús Caño Tron
coso.
Don Donato Sánchez Santos.-1 de abril de 1959.
Entre'D. Julio Martín Herrero y D. Antonio Romero
Gallurt.
Don Angel González Fernández.-1 de abril de
1959.---Entre D. Antonio Pagán Moral y D. Cristóbal
Alonso Hernández.
Don Adolfo Gómez Díaz.-1 de abril de 1959.-(1)..
Radiotelegrafista segundo.
Don Emilio Balonga Acero.-20 de diciembre de
1960. (1).
(1) Los dos últimos relacionados se escalafona
rán, por el orden que se expresa, a continuación deD. Cristóbal Alonso Hernández.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ABARZUZA
Página 263.
Cruz a la Constancia en el Servici;o.
Orden Ministerial núm. 383/62.-Por reunir las
condiciones que determinan la Ley de 26 de diciembre
dé 1958 (D. O. núm. 259) y Orden Ministerial nú
mero 1.497 (D. O. núm. 113), dictada para su aplicación, oída 1a' de Clasificación y Recompen
sas y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Clierpo de Suboficiales, sé con
cede la Cruz de la Constancia en el Servicio, en las
categorías qüe se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal del expresado
Cuerpo que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad que al frente de cada uno se expresa y
efectos económicos a partir de 1 de enero de 1962.
Contramaestre primero D. Arturo Díaz López.-30 de noviembre de 1944. -
Electricista primero D. Juan M. Padilla de la Pla-,
ta.-15 de noviembre de 1949.
Electricistaprimero D. Teodoro García Anca.-5 de
octubre' de 1960.
Radiotelegrafista primero D. Antonio Fanego Me
lla.-29 de enero qe 1959.
Radiotelegrafista primero D. Caj-etano López Aledo.-14 de julio de 1960:
Radiotelegrafista primero D. Pedro Pedreño Pa
gán.-13 de agosto de 1960.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Pujol Sepul
cre.--7-27 de' agosto de 1960.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Boj Valle
.
jos.-7 de junio de 1960.
Radiotelegrafista segundo D. Miguel Rodríguez
Felipe.-10 de agosto de 1960.
Mecánico primero D. Pedro Valerga Díaz. 15 de
febrero de 1959.
Mecánico primero D. Antonio Enseñat Enseñat.-
1 de septiembre de 1960.
Mecánico primero D. Máximo Andreo Pérez.-4 de
octubre de 1960.
Mecánico primero D. Emilio Rodríguez Prieto.-
5 de octubre de 1960.
Mecánico primero D. José L. Bermúdez Frieiro.-
5 de octubre de 1960.
Mecánico primero D. Albino Santín Sarrió.-5 de
octubre de 1960.
Mecánico primero D. Manuel Seoane Guerrero.-
5 de octubre de 1960.
Mecánico primero D. Fausto Ormaechea Dúo.-
5 de octubre de 1960.
Mecánico primero D. Manuel Montero Romero.-
20 de enero de 1961.
Mecánico segundo D. Bernardo Iglesias Calvo.-5 de octubre de 1900.
Escribiente primero D. Miguel Gallardo Palacios.
11 de marzo de 1955.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Federico
Caro Arévalo.-18 de junio de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partirde .la fecha que' al frente de cada uno se indica, y con
3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Contramaestre primero D. Arturo ,Díaz López.-
1 de enero de 1959.
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Electricista primero D. Juan M. Padilla de la Pla
ta.-1 de enero de 1959.
Mecánico primero Q. Antonio García Martínez.—
1 de julio de 1961.
Escribiente primero D. Miguel Gallardo Palacios.
1 de enero de 1959.
Ayudante Técnico Sanitario (hoy Oficial segundo)
D. Miguel A. Villalobos Barahona.-1 de noviem
bre de 1960.
Cruz con aumento de pensión de 600 pesetas anuales
sobre las 1.200 pesetas de la Cruz pensionada ya
concedida, a partir de la fecha que al frente de cada
uno se expresa, y con pensión de 4.000 pesetas anua
les a partir de 1 de Inero de 1962.
Contramaestre primero D. Arturo Díaz López.—
1 de enero de 1959.
Electricista primero D. Juan M. Padilla de la Pla
ta.•1 de diciembre de 1959.
Electricista primero D. Francisco Sánchez Gue
rrero.-1 de octubre de 1961.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Ampliación de edad de retiro.
Orden Ministerial núm. 384/62. Cumplidos los
requisitos exigidos en el artículo 11 del vigente Re
glamento del Cuerpo de Buzos, aprobado por Ley de
27 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 293), para
la ampliación de la edad de retiro de este personal,
vengo en conceder la continuación en el servicio ac
tivo del Buzo Mayor de primera D. Antonio Tornell
Gómez, a partir del día 17 de febrero próximo en
que debería pasar a "retirado", según lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.262/61 (D. O. nú
mero 194), con la clasificación de "apto para pro
fundidades menores de cuarenta y un metros", mien
tras conserve la aptitud física necesaria para, su
cometido, a cuyo efecto, por la Autoridad jurisdiccio
nal de quien dependa, se dispondrá anualmente sea
sometido al reconocimiento médico correspondiente.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Ascensos e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 385/62.—Por existir va
cante y haber sido declarados "aptos" para el as
censo por Orden Ministerial número 89/62
(D. O. núm. 7) los Cabos primeros de las distin
tas Especialidades de Marinería que se relacio
nan, se les concede el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, con el empleo de Segundo de las respec«
tivas Especialidades, con las antigüedades que al
frente de los mismos se señalan y efectos adminis.
trativos a partir de las revistas siguientes, esca
lafonándose por el orden que se menciona, que es
el que establece la referida Orden Ministerial,
A Mecánicos segundos,
Don José Roca Martínez.—Antigüedad 20 de
diciembre de 1960.—Se escalafonará a continuación
del del mismo empleo D. Manuel Gómez Serrano.
Don Francisco Pedrero López.—Antigüedad
de 20 de diciembre de 1960.—Se escalafonará a
continuación del del mismo empleo D. Ramiro
Martínez Novo.
Don Juan/ Cazorla Hernández.—Antigüedad de
20 de diciembre de 1960.—Se escalafonará a con
tinuación del del _mismo empleo D. José Lorenzo
Cobelo.
A Electricista segundo.
Don Angel Aneiros Espantoso.—Antigüedad ce
20 de diciembre de 1960.—Se escalafonará a con
tinuación del del mismo empleo D. Francisco, Gó
mez Arredondo.
A Contramaestres segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1961.)
Don Angel Balboa Ruiz.
Don Angel Balboa Salazar.
Don Antonio Núñez Graña.
Don Pedro Aróstegui Sánchez.
Don Manuel Huertas Gar-cía.
Don Gonzalo García Alonso.
Don Fernando Gil Vázquez. ,
Don José María Torrealba Crepiéns.
Don Francisco Rico Monllor.
Don José L. González Fernández.
Don Antonio M. Morillas Gordillo.
Don Juan Gallardo Galán.
Don Miguel Castro Castaño.
Don Ginés Vizcaíno Benítez.
Don Manuel Beceiro Callealta.
Don Eduardo Serralta Béjar.
Don Angel Mullois Galán.
Don Arturo Méndez Carballo.
Don José Carbonell Garrido.
Don Antonio Reyes Aído.
Don Joaquín Sancho Civera.
Don Joaquín García Vera.
Don Luis Moreda Torres.
Don Fernando Martínez Gallego.
'Don Francisco Pérez ,Castillejas.
Don Pedro Martínez Tortosa.
Don Juan Marrugal Alcántara.
Don Manuel Caínns Varela.
Don Juan R. Benítez Romero.
Don Francisco Garzón Delgado.
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A Hidróg-rafos segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1961.)
Don Ricardo Sáez Alcaraz.
Don Miguel Ramírez González.
Don, Ramiro Lueiro Gómez.
Don Patr'icio Barbancho Blanco.
A Condestables segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1961.)
Don Miguel Doña Rivero.
Don 'Antonio Herrera Casado.
Don Miguel Ramírez González.
Don Antonio Vérez Pérez.
Don Francisco Navas López.
Don Miguel López Naranjo.
Don Antonio Ruiz Clavaín.
Don Julián González de la Fuente.
Don Marcelino Román Madrorial.
Don Juan Martín Gallardo.
Don Francisco Macla Sáez.
Don Antonio Pérez Garcerán.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Fernández Fernández.
Manuel Báez Hidalgo.
Celestino Sanz Montero.
Juan Pérez Bruzón.
Manuel Arias González.
Miguel Fernández López.
José Jesús Nicolás.
Francisco de la Torre de la Torre.
Juan Rosado Diego.
Tomás Andréu Gallardo.
Pascual Palazón Martínez.
Vicente Vidal Piñón.
Antonio Becerra Joya.
A Mecánicos segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1961.)
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Nicolás Ibáñez Villar.
Miguel Carrión García.
Domingo M. Varela Fernández.
Pedro Martínez, Pividal.
Pedro Cana Cancelo.
Felipe López Rey.
Ramón Cachafeiro Basca.
Antonio Fernández García.
Amable Martínez Maroño.
Pascual Montero °neto.
Rafael Lermo
José L. Valdesueiro Velasco.
Antonio Fornell Verdugo.
José Cid Castrillón.
Clemente Gallegos Morabito.
Enrique López Corral.
Manuel Sueiras Gómez.
Gumersindo Freire Lamas.
Alfonso Rodríguez Sobrino.
Eliseo Lago Corral.
Don Marcelino Díaz Cereijo.
Don Jorge Navarro Muñoz.
A Sonaristas segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de
Don Antonio Amate Guillén.
Don Juan González Manso.
Don Antonio Vázquez Blasco.
Don Francisco Suárez Vidarte.
Don Pedro Zamora Gallego.
A Radaristas segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1961.)
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Oscar Ubaldo García López.
José Sánchez Ouereda.
Francisco Morales Cazorla.
Luis Sáenz Ramírez.
Manuel Vilar Moreno.
Manuel Lozano Segado.
A Radiotelegrafistas segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1961.)
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don,
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juan 13. Pérez Conesa.
Emiliano Miguel Gutiérrez.
Lorenzo Martín del Río.
José M. García Partal.
José Moreno González.
Carlos *Escribano Padraja.
Isidro Fructuoso Bario.
Fernando Urquía Molina.
José M. Díaz Ruiz.
Francisco Castillo Granados.
Alfonso Tobal Vaca.
José A. Sánchez Magaririo.
Florentino Prieto Salinas.
José G. Hernández 'Mancha.
Antonio Saborido Meijueiro.
Alfonso Rodríguez Corral.
Antulio J. C. Cayuela Robles.
Aureliano Alvarez Vidal.
A Electricistas segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Joaquín Bermúdez Mateo.
Francisco Soto Siles.
José Caridad López.
Manuel Traverso Benítez.
Eduardo García Díaz.
José A. Permuy Cobelo.
Luis Maceiras Crespo.
José Víctori Trujillo.
Manuel Camiño Rodríguez.
Elías Ruiz Corchero.
Francisco García Pérez.
Fermín Mediavilla García.
1)61.)
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Don Germán Martínez Varela.
Don Ricardo Saavedra Dieste.
Don Manuel R. Leira Rascado.
Don José M. Blanco Anca.
Don José Rodríguez Durán.
Don Ricardo Pérez Espirieira.
Don Emilio López Sanjuán.
A Escribientes segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1.9614
Don José María Cortés Devis.
Don Celso Yáñez Rodríguez.
Don Vivencio Valentín Cardaba.
Don José López Sánchez.
Don Rafael Heredia Sarrio.
Don Manuel Madrid López.
Don Gerardo M. Correa Tenreiro.
Don José Carpente Fernández.
Don Gerardo López Ulloa.
Don Manuel Velázquez Prián. •
Don Ginés Galiana Gomáriz.
Don Celedonio Sánchez Azperren.
Don Ramón Luis A. Pita Rodríguez.
Don Carlos Seco Carballes.
Don Eliseo R. González Mosquera.
Don Manuel Fernández Reyes.
(Antigüedad de 26 de diciembre de 1961)
Don Luis Rodríguez Cereceda.
A Sanitarios segundos.
(Antigüedad de 20 de diciembre de 1961.)
Don Miguel A. Rivera Bellón.
Don Emiliano Rodríguez García.
Don Juan M. Soto Rodríguez.
Don José Báez Alguera.
Don Miguel Gallego Rueda.
Don Anastasio Lacedonia de Jódar.
Don Benito de Alba Seoane.
Don Francisco Mengual Riancho.
Don Ricardo Salvador Bosch.
Don Antonio Eguren Roiz.
Don José Her.nández Victoria.
Don Manuel García López.
Don Julia García Martín-Gamero.
Don Martín Matute Martínez.
Don Frantisca.Avila Panadero.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 386/62.—De acuerdo
con lo determinado en el artículo 9•0 de la Orden
Ministerial número 1.060/60 (D. O. núm. 75), se
•
promueve a la .clase de Cabos segundos de Mari
nería a los 68 Marineros de segunda que se re
lacionan' , que han finalizado el curso para Po
licía Naval, con antigüedad de 6 de enéro de 1962
y a efectos administrativos a partir de la revista
siguiente:
José María Curiat Monfort.
Fernando de la Fuente Martín.
José Luis Sánchez Sánchez.
José Rodríguez Rastoll.
José Luis Manchón Laquente.
José Iglesias García.
Ramón Martínez Luins.
Antonio Lorenzo García.
Felipe Pujol Castelló.
Francisco Castro Fernández.
Manuel Barro Fernández.
Narciso Berridi Badiola.
José Pineda Francó.
Antonio Torrell Tella.
Víctor Acosta González.
Telmo Moreno Palomino.
Francisco José Sancho María.
Jesús Ugalde Leguina.
Manuel Fernández Ferreira.
Juan del Estal Reus.
Francisco José Torres Bilbao.
Pedro López Mateo.
José López Puras.
Tomás Gutiérrez Apraiz.
José González Rodríguez.
Manuel Avalo Vicente.
Pedro García Morales.
Elías Arteaga Herrera.
Antonio González Domínguez.
Juan José Moliere° Mompo.
Luis Raúl García Díaz.
Severino Taibo Pita.
Jerónimo Rodríguez Sánchez.
Antonio Martí del Molino.
Juan José María Lozano.
Enrique Rubio Yuste.
Melchor González Cervantes.
José Antonio Burgoa Echaburo.
José Luis Mañas Vázquez.
Cristóbal Are Arias.
Agustín Febrer Charler.
José Castani Ribas.
José Alvarez Panal.
Jorge Perera Sáez.
Juan Lui Valdés Delgado.
Ignacio Carlos Pauner.
Hermene.gildo Casamayor Irles.
Juan Galvári Martínez.
José Vicente Aulet Estéller.
Ricardo Sánchez Pérez.
Luis Ordáfia Aznar.
Manuel Parrado carreflo.
Melquíades Conesa Lara.
Enrique Gómez Rodal.
José Montolíu Carda.
Antonio Barceló Casas.
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Francisco Orozco Devesa.
Miguel Ferrer Sánchez.
'fosé Palomo Ramírez.
'Manuel Mancilla Morales.
José Lafuente López.
Juan Bautista Ibáñez Martín.
Blas Pérez Lloret.
Gabriel Ibarra Lirola.
Juan Bautista Navarro Chirimiri.
Diegó Moreno Cobos.
Antonio Aveledo de los Santos.
Miguel Fajardo Fajardo.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres.
...
ABARZUZA
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 387/62. Se dispone que
el Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Ajustador) Juan F. Fonte Cupeiro cese en laBase Naval de Canarias y pase destinado a disposición del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado E, pun
to 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 388/62. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.866, db fe,
cha 11 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 284), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrirplazas del oficio Albañil en la Estación Naval de Só
ller, y de conformidad con lo informado por el Servi-,
do de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen para la plaza de
Operario de primera (Albaf-ii1) el Operario de segunda de dicho oficio Antonio Prats Prats, destinado en
la Estación Naval de Sóller.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Base Naval- de
Baleares.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la Base Naval, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
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Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis Ferra
gut Pou.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Rafael Vi
caría Juan.
Vocal-Secretario.--Capataz segundo (Albañil) de
la Maestranza D. Juan Rosselló Nadal.
40 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid. 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
AB.A.RZUZA
Orden Ministerial núm. 389/62.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.865, de fe
cha 11 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 284), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una.plaza de Operario de primera (Ajustador) en la
Estación Naval de Sóller, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Forjador) José Mascaró Reusi destinado en
la Estación Naval de Sóller.
2.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Base Naval de
Baleares.
.3.° Se aprueba la propuesta formulada por la St 1 -
perior Autoridad de la Base Naval, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Q*pitán de Fragata D. Luis Ferra
aut Pon.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Rafael Vi
caría Juan.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Maquinaria)
de la Maestranza D. Esteban Roig Civit.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha del
examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 390/62. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.864, de fe
cha 11 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 284), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario'cle primera (Calderero) en la Esta
ción Naval de Sóller, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal de este Ministerio,
se dispone :
1.0 Queda admitido a exameh el Operario de se
gunda (Calderero) Pedro J. Dacal Pérez. destinado en
la Estación Naval de Sóller.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Base Naval de
Baleares.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad de la Base Naval, relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis Ferra
gut Pou.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Rafael Vi
caría Juan.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo (Maquinaria)
de la Maestranza D. Esteban Roig Civit.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
5.0 Una vez terminado- el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con-,
ducto reglaSentario.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionario
Orden Ministerial núm. 391/62.—Corno resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 3.206/61, de 14 de octubre de 1961
(D. O. núm. 237), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de D. Pedro Pérez Alarno, señorita Es
peranza Bisquert Rodríguez, señorita María de las
Nieves Cortejosa García, señorita María del armen
de la Colina y Horna, D. Tomás Salvador Pastor y
D. Manuel Varela Vila, con la categoría profesional de
Ofíciales segundos Administrativos, para prestar sus
servicios en los Almacenes de Recepción y Distribu
ción de Material Americano dependientes de la Je
fatura de los Servicios Económicos del Arsenal del
Departamento Martini° de Cartagena.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
Número 30
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
número 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Role
tín Oficial del _Estado núms. 43 y 224), y Reglamentación del Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente •le los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm.' 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por' Se
gutos Sociales ni Montepío, ni servirá de base Inra
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
O
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fimiliares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a id dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás' emolumentos la
borales de carácter general ; el período de prueba
será de un mes, v la jornada de trabajo legal ordi
naria será de ocho horas diarias, de conformidad con
lo establecido en la citada Reglamentación Laboral de
las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a lasdisposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio eje 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestacie(n de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar' sus servicios les serán entrega
dais las credenciales respectivas, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartAdo A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. nAm. 114).
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
•Sres.
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 392/62.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación, con carácter fijo, de D. Julio Mo
lina Martín, con la categoría profesional de Mode
lista especial, para prestar sus servicios en el Mu
seo Naval.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
tres mil ciento treinta y cinco pesetas (3.135,00), co
rrespondiente a la categoría de Perito, de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y Tablas de Salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Esta
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do núm. 310), 'y con sujeción a la Reglamentación
del Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D'Amo
OFICIAL 111:1171. 58). -
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación de personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Farpiliar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo. dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida. Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus 1de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo que determina el artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El período de prueba será de un -mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya menciona
da Reglamentación, y la jornada de trabajo legal
ordinaria será de ocho horas diarias, de conformi
dad con lo establecido por la citada Réglamenta
ción Laboral de las Industrias Siderornetalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho
•
contrata
do en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954, desde la fe
cha de comienzo en la prestación de servicio.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de la toma de posesión del des
tino para el que se le contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 114).
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZA
Personal civil contratado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 393/62.— Se dispone
que el Oficial de primera (Cajista-Platinero), Fran
cisco Jiménez Rodríguez, contratado por Orden Ministerial Comunicada número 1.424, de 18 de no
viembre de 1957, para prestar sus servicios en la
Imprenta de este Ministerio, cause baja como tal,
a petición propia, en las condiciones que determina
el artículo 65 de la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Orden de aplicación del Presupuesto.
Orden Ministerial núm. 394/62.—Aprobados los
créditos que figuran en las Secciones 15 y 28 de los
Presupuestos generales del Estado —Ministerio de
Marina— para el bienio económico de 1962-63, de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General de este Ministerio, he tenidb a bien dispo
ner se publique, para conocimiento de todos los Cen
tros y Dependencias de la Armada, la siguiente dis
tribución por Números de los créditos asignados a
cada servicio en los diferentes Capítulos y Artícu
los, con cargo a los cuales habrán de reclamarse yabonarse los devengos del personal y demás obli
gaciones que en cada caso se mencionan, así como
la clasificación en Subconceptos de los precitados
Números a efectos meramente estadísticos dentro
del Ministerio del Ramo.
Madrid, 31 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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ORDEN DE APLICACION DEL PRESUPUESTO
Número
241.111
241.11?
241.113
241.114
241.115
'
245.111
245.112
246.111
249.111
Subconcepto
U.°
1
2
5'
1
2
3
4
6
7
8
2
1
2
1
2
U.
1
2
1
2
o
Sección 15
MINISTERIO DE MARINA
CAPÍTULO 100.--PERSONAL.
Artículo 110.—Sueldos.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Ministro.
Sueldos y pagas extraordinarias.
Cuerpos Patentados.
Sueldos.
Trienios.
Pagas extraordinarias.
Personal subalterno, y vario.
Sueldos del Cuerpo de Suboficiales.
Trienios del Cuerpo de Suboficiales.
Pagas extraordinarias del Cuerpo de Suboficiales.
Sueldos de la Maestranza de la Armada.
Sueldo Porteros y Mozos del Ministerio.
Trienios de la Maes¿ranza de la Armada.
Trienios Porteros y Mozos del Ministerio.
Pagas extraordinarias de Maestranza y Porteros.
Marinería y Tropa (haberes).
Haberes de Marinería y Tropa en sus distintas categorías, clases y especialida
des, incluidos Cabos con más de diez arios de servicio.
Haberes del personal de Tropa que compone las Bandas de Música.
Pagas extraordinarias.
Personal retirado movilizado.
Para abono diferencias entre pensiones de retiro y el sueldo del empleo en activo.
Pagas extraordinarias.
Servicio 245.—SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Alumnos de los Cuerpos Patentados.
Sueldos.
Pagas extraordinarias.
Milicia Naval Universitaria.
Sueldos y raciones de julio a septiembre.
Servicio 246.—SERVICIOS DE INTENDENCIA
Marinería y Tropa (raciones).
Raciones; mejoras de ración submarinos y lanchas rápidas; raciones Bandas
de
Música y raciones confinados.
Diferencia del precio del trigo calculado en el Presupuesto anterior y
el seña
lado en las disposiciones vigentes.
Servicio 249. INSTITUTO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO
DE SAN FERNANDO
Instituto y Observatorio Astronómico de San Fernando.
Sueldos y aumentos de sueldo acumulables al personal del mismo.
Pagas extraordinarias.
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Número
250.111
251.111
252.111
252.112
252.113
252.114 .
241.121
Subconcepto
1
2
3
1
2
1
Servicio 250.—INSTITUTO Y SERVICIOS HIDROGRAFICOS
Instituto HidrogHfico.
Sueldos.
Pagas extraordinarias.
Servicio 251.—INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIOS COSTEROS
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Costeros.
Sueldos personal Instituto.
Sueldos personal Laboratorios Costeros.
Pagas extraordinarias.
Servicio 252. PLAZAS Y PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN AFRICA
Personal vario.
Sueldos Cuerpos Patentados, Suboficiales, Maestranza y C. A. S. T. A.
Pagas extraordinarias.
Marinería (haberes).
Haberes de Marinería.
2 Pagas extraordinarias.
U.°
1
4
5
6
7
Marinería (raciones).
Raciones de Marinería y aumentos de ración.
Intérpretes.
Sueldo intérprete moro.
Pagas extraordinarias
Artículo 120. Otras remuneraciones.
Servicio 241. MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Gastos d'e representación y emolumentos de la Secretaría y Servicios Generales
del Ministerio.
Gastos representación del Ministro, Subsecretario, gratificación casa-habita
ción del Ministro.—Asignación de representación Directores Generales.—Emo
lumentos personal Secretaría del Ministro, Jefe Sección Política y personal
subalterno.—Asignación representación Ayudantes Jefe del Estado y reglamen
taria Jefes y Oficiales de la Secretaría particular del Ministro y Ayudantes
del mismo.—Agregados Navales ,y personal con destino en las Embajadas.
Gastos de representación de la Marina y gastos reservados no incluidos en otros
"Servicios".
Asignación de representación del .Capitán General de la Armada ; Almirantes,
a 50.000 pesetas anuales ; Vicealmirantes Comandantes Generales de los Ar
senales de los tres Departamentos Marítimos, a 35.000 pesetas anuales ; Vi
cealmirantes y asimilados con mando; Vicealmirantes y asimilados sin man
do, pero con destino; Contralmirantes y asimilados con mando y Contralmi
rantes y asimilados sin mando, pero con destino.—Asignación de representa
ción Almirantes con destino en el Consejo Supremo de Justicia Militar y Ge
neral Auditor, Consejero Togado y para el Presidente de la Asociación Bené
fica Colegio de Huérfanos de la Armada.
Gratificaciones Alto Estado Mayor y Estado Mayor de la Armada.—Para las
gratificaciones de Mando para los Almirantes y asimilados ; Vicealmirantes y
asimilados ; Contralmirantes y asimilados ; Capitanes de Navío y asimilados;
Capitanes de Fragata y asimilados ; Capitanes de Corbeta y asimilados ; Te
nientes de Navío y asimilados ; Alféreces de Navío y asimilados; Alféreces
de Fragata y asimilados ; Primeros, Brigadas y asimilados y Segundos, Sar
gentos y asimilados.
Para las gratificaciones de Destino al personal que ocupe puestos de plantilla en
servicios afectos al Ministerio y Consejo Supremo de Justicia Militar con
derecho reconocido a la misma.
Para gastos del Servicio de Información Naval.—Gastos reservados del Servicio
de Información Personal.—Gratificación Bibliotecario del Ministerio.—Gratifi
cación personal civil al servicio de la Armada en la cuantía siguiente:
30 por 100 del sueldo anterior a la Ley de 15 de marzo de 1951 al que obtu
vo los beneficios de dicha disposición y, 50 por 100 al no mejorado por la
misma.
Para las gratificaciones del personal destinado en el Patronato 'del Museo Naval.
Para las gratificaciones del personal destinado en el Canal de Experiencias Hi
drodinámicas-, a quienes corresponda reglamentariamente, y para el aumento
del sueldo de los tres Operarios.
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Número
241.122
241.123
241.124
241.125
241.126
•
241.127
241.128
241.129
Subconcepto
8
U.°
1
2
3
U.°
U.°
1
2
U.°
U.°
U.°
,1■■■•■••■•••••.
Número 30.
Para sufragar las asistencias por concurrencia a sesiones de Juntas, Comisiones,
Asambleas y Patronatos, derechos de examen en los casos que proceda su
abono con cargo a la Hacienda.
Servicios de los Departamentos.
Para las asignaciones de representación de los Almirantes Capitanes Generales
de los Departamentos, a 50.000 pesetas anuales, y para las gratificaciones de
Mando de dichas Autoridades.—Para las asignaciones de representación de los
Contralmirantes Jefes de Estado Mayor de los Departamentos, en la cuan
- tía reglamentaria.—Para las gratificaciones de Mando del personal de lds De
partamentos, en la cuantía reglamentaria.—Para las gratificaciones de Destino
• del personal de los Departamentos, en la cuantía reglamentaria.
Servicios de las Bases Navales.
Para las asignación de representación del Vicealmirante Comandante General
de Baleares y para las gratificaciones de Mando y Destino del personal de la
misma, en la cuantía reglamentaria.
Para la asignación de representación del Vicealmirante Comandante General de
Canarias y para las gratificaciones de Mando y Destino del perSonal• de la
misma, en la cuantía reglamentaria.
Para la asignación de representación del Contralmirante Jefe de la Base Naval
de Rota y para las gratificaciones de Mando y Destino del personal de la
misma, en la cuantía reglamentaria.
Servicios Generales de los Departamentos Marítimos y Ministerio.
Para las gratificaciones que reglamentariamente correspondan al personal re
tirado movilizado en los Departamentos y Ministerio.
Premios y pensiones de Cruces.
Para satisfacer los premios y pensiones de Cruces de todo el personal de la
Armada, incluso los de Cruces y Placa de San Hermenegildo, Cruces de
Constancia en el Servicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 23 de
diciembre de 1961, número 142 (D. O. núm. 1/62), e indemnizaciones de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Gratificación de vivienda e indemnización de vestuario.
Para gratificaciones de vivienda del personal de la Armada, en la cuantía re
glamentaria.
Para la indemnización de vestuario , del personal de la Armada, en la cuantía
reglamentaria, teniendo en cuenta la modificación de la Ley de 23 de
diciem
bre último, número 149 (D. O. núm. 1/62).
Remuneración complementaria de actividad.
Para la remuneración complementaria de actividad al personal que le corres
ponda.
Eventualidades comunes de Marinería y Tropa..
Para las primas de reenganche y del personal excedido en el servicio,; vestua
rios de reenganchados y Alumnos a quienes corresponda; para suplemento
de
ración al personal destacado y Agrupaciones menores ; para premios
de Es
pecialidades y oficios, gratificaciones de ventajas, instrucción para Ayudan
tes Instructores en Escuelas y Cuarteles y demás gratificaciones y remune
raciones complementarias que le correspondan con arreglo a las vigentes
disposiciones y en las cuantías señaladas en las mismas.
Otras eventualidades comunes a todos los servidos.
Para aumentos de sueldo y trienios al personal de los Cuerpos Subalternos,
Me
canógrafas, Profesores civiles de las Escuelas, Academias y Centros
Cien
tíficos y de Instrucción, Traductores y personal de los Institutos
Astronó
mico e Hidrográfico.—Para el abono de las bonificaciones de sueldo por
títu
los profesionales del personal de la Armada a quien corresponda,
según De
creto de 19 de julio de 1934 (D. O. núm. 170), incluidos los
de Idiomas y
Educación Física, en la cuantía reglamentaria, y para las bonificaciones
del
20 por 100 del sueldo por permanencia en submarinos y servicios
aeronáuti
cos a quienes la tengan reconocida o se les reconozca
con arreglo a las
disposiciones en vigor.--L-Para la gratificación al personal
de Buceadores de
la Armada, en la cuantía reglamentaria.—Para el 30 por 100
del sueldo al
personal de Armas Navales, según determina el artículo
13 de la Ley de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 43).—Para el 40 por 100
del sueldo al persa.
Número 30.
Número
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244.121
245.121
é
Subconcepto
U.°
1
2
U.°
nal del Cuerpo de Ingenieros Navales (Ley de 13 de julio de 1950).—Para
el 40 por 100 del sueldo del personal diplomado en estudios superiores, segúnel Reglamento de 21 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 1/46).=-Para el
20 por 100 del sueldo de los CifradoreS, según el artículo 7.° del Decreto
de 10 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 259).—Para el 30 por 100 del suel
do a los diplomados de Estado Mayor de los otros dos Ejércitos.—Para lasdiferencias de sueldo del personal de la Armada que transitoriamente tengareconocido uno superior al del empleo y para el que pueda corresponder alpersonal vario de la Marina, aunque no se le haya señalado en presupuestosueldo superior al que disfruta, en la cuantía que se le fije al conferírseleequiparación militar.—Para horas extraordinarias y demás devengos reglamentarios del personal de la Maestranza.—Para la gratificación de Montaña
al personal Izle la Armada. durante los cursos correspondientes.—Gratifica
ción de agua del personal destinado en el Africa Occidental Española.—Para
la del personal del C. E. M. A. y para el abono de todas aquellas gratifica
ciones al personal de la Armada o civil al, servicio de la Marina en susdistintos empleos, clases y Especialidades que las tuvieran reconocidas o que
se les reconozcan en lo sucesivo, incluso la de representación del General
Jefe de los Servicios de Intendencia del Ministerio, en la cuantía de 43.800
pesetas anuales.—Indemnización por transporte, conducción de caudales, que
branto de moneda y gastos de giro, en ,la cuantía reglamentaria.
Servicio 242.—ARSENALES
Para las gratificaciones de Mando y Destino del personal de los Arsenales Militares, en la cuantía reglamentaria.
Servicio 244. .,,DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Para gastos de representación y gratificaciones del Director de Construcciones
Navales y demás personal directivo, en la cuantía reglamentaria.
Para las gratificaciones de Mando, destino, casa y demás reglamentarias al personal de los distintos destinos de la Dirección, en ,la cuantía señalada.
Servicio 245. SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Jefatura de Instrucción.—Para las gratificaciones reglamentarias al personal dela misma.
Escuela de Estudios Superiores.—Para ídem íd. íd.Escuela Naval Militar.—Para los Profesores de Idiomas, Dibujo y Civiles.
. Gratificaciones de profesorado al Director, Subdirector, Profesores y Ayudantes Profesores, en la cuantía reglamentaria.—Profesores de Gimnasia, el10 por 100 del sueldo, y 140 pesetas para las Clases.—Premios para 20 Brigadieres, a 600 pesetas, y 20 Subrigadieres, a 300 pesetas.—Archivero Bibliotecario.
Escuela de Glerra Naval.—Tres Profesores civiles, a» 18.600 pesetas.—Gratificaciones a Profesores civiles eventuales.—Abono de la gratificación al Director, Subdirector, Profesores militares, adjuntos y permanentes.Escuela de Armas Navales.—Para las gratificaciones reglamentarias al personal de la misma.—Equipo Asesor de Electrónica y Armas Especiales.Escuela de Armas Submarinas.—Para las gratificaciones reglamentarias al personal de la misma.
Escuela de Submarinistas.—Para ídem íd. íd.
Escuela de Tiro Naval.—Para ídem íd. íd.
Escuela de Suboficiales.—Para ídem íd. íd.
Escuela de Mecánicos.—Dos Profesores civiles, a 18.600 pesetas.—Para las gratificaciones de su dotación, en la cuantía reglamentaria.
Escuela de Transmisiones y Electricidad.—Para las gratificaciones del personal,en la cuantía reglamentaria.
Cuarteles de Instrucción.—Para las gratificaciones reglamentarias, según su empleo, del personal de los Cuarteles de Instrucción de Cádiz, Cartagena y Ferrol del Caudillo, a 320.000 pesetas cada uno.
Batallones de Instrucción.—Para las gratificaciones reglamentarias, según suempleo, del personal de los Batallones de Instrucción de los tres Departamentos, Baleares, Canarias y Ciudad Lineal.
,Escuela de Buzos.—Para las gratificaciones reglamentarias del personal de lamisma.
Colegio de Huérfanos.—Para las gratificaciones de Profesorado del Director,Subdirector y Profesores, en la cuantía reglamentaria.—Para la correspondiente al Jefe de Estudios.
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.—Para las gratificaciones reglamentarias del personal de la misma.
cursos Especiales.—Para las gratificaciones que es devenguen por el personalnombrado por Orden Ministerial para dar enseñanza y asistir a cursos especiales.—Para las gratificaciones de jefes y Oficiales profesionales. Alum
nos de las distintas Escuelas, excepción hecha de los Alféreces-Alumnos, a1.500 pesetas (incompatible con el plus de embarco o dietas por comisión delservicio.
Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval de Helicópteros (C.I.A.N.H.E.).Para las gratificaciones reglamentarias del personal del mismo.
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Centros de Adiestramiento.—Para las gratificaciones de las dotaciones de los
tres Centros de Adiestramiento de los Departamentos, en la cuantía regla
mentaria, a 150.000 pesetas anuales para cada urro de ellos.—Para las gratifica
ciones reglamentarias previstas por la creación de nuevos Centros de Ins
trucción y reorganización de los existentes. '
Para la asignación de residencia en Escuelas y Centros de Instrucción en tierra.
Para gratificación del Inspector Nacional de la Milicia Naval Universitaria,
Para la gratificación especial de los seis Inspectores Locales de Madrid, Cá
diz, Bilbao, Barcelona, La Coruña y Santa Cruz de Tenerife.—Gratificación
especial de dos Jefes adjuntos a la Inspección Central.—Idem íd. de dos Ofi
ciales adjuntos a la Inspección Central.—Gratificación especial de 24 Pro
fesores Instructores.—Idern íd. de diez Escribientes.—Para premios de julio
a septiembre de los Alumnos de la Milicia Naval, en la cuantía de 105,00
pesetas.
Servicio 248.—FUERZAS NAVALES
ixastos reservados.
Gastos reservados del Almirante Comandante General de la Flota.
Gastos reservados de los Almirantes Jefes de las Agrupaciones Navales, a pe
Setas 15.000.
Haberes de embarco en buques.
Por el importe de las asignaciones de representación, gratificaciones de Mando\
y pluses de embarco del personal que compone las dotaciones de los buques
de la Armada, en la cuantía reglamentaria que les corresponda.
De los Trenes Navales.
Para las gratificaciones reglamentarias del personal afecto a las distintas Uni
dades que integran los Trenes Navales de los Departamentos y Bases.
De los Parques de Defensas Submarinas y otros.'
Para las gratificaciones de su personal, cuando se disponga su movilización por
Orden Ministerial.
Para ídem íd. del personal de los Polígonos de Tiro Departamentales.
Eventualidades de las Fuerzas Navales.
Para la gratificación al personal del Cuerpo de Suboficiales, Fogoneros y Cla
ses de Marinería que prestan servicio en Máquinas y calderas en los buques
de superficie, a razón del 20 por 100
• del sueldo a los Suboficiales ; lo que
dispone el Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), para el personal
de Fogoneros y Marinería ; para el 50 por 100 del sueldo al personal de
Jefes, Oficiales y del Cuerpo de Suboficiales embarcados en submarinos, y
a la Marinería, ' la gratificación que determina el Decreto de 4 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 44) ; para el aumento de ración que corresponda al per
sonal embarcado en submarinos en largas navegaciones (Decreto de 30 de
diciembre de 1932) ; para el plus de ausencia de residencia, a razón de pe
setas 322,50 mensuales, a las clases de Marinería casadas y embarcadas, se
gún la Orden Ministerial número 345/59 (D. O. núm. 24), y al personal
del Cuerpo de Suboficiales cualquiera que sea su procedencia, según la Or
den Ministerial de 9 de septiembre de 1943 (D. O. núm. 203) ; para los plu
ses de embarco a los Prácticos de Costa y para las que correspondan al per
sonal que asista a las pruebas de buques.
Aumento de haberes de las dotaciones de los buques en el extranjero y en el
golfo de Guinea ; a los Marineros y Soldados de Infantería de
Marina que
prestan servicio en la Provincia de Guinea o
en buques de estación en sus
aguas, la asignación de residencia suplementaria otorgada poi- Ley de 11 de
mayo de 1959 ; mayores devengos del personal de las Unidades que prestan
servicio en las Provincias de Ifni y Sahara ; los gastos de representación de
los buques que pasen al extranjero durante el año y el abono de la asigna
ción de residencia del personal destinado y el de las dotaciones que presten
sus servicios en aguas de Africa, a razón del 100 por 100 en las Plazas de
Soberanía del Norte de Africa, 150 por 100 para los destinados en las Pla
zas del antiguo Protectorado de España en Marruecos, con residencia per
manente en cualquiera de ellas ; 150 por 100 en las Provincias de Ifni y
Sa
hara ; 200 por 100 en los territorios Españoles del golfo de Guinea.—Canat
rias : 40 por 100 en Gran Canaria y Tenerife ; 50 por
100 en Palma; 75 por
100 en Lanzarote ; 100 por 100 en Hierro, Gomera y Fuerteventura.—Balea
res : 30 por 100 en Mallorca, Menorca e Ibiza (Decretos de 9 de mayo
de 1951
y 20 de agosto de 1955) ; para el personal que eventualmente pueda pres
tar servicios en dichos territorios y para la asignación por destino
al per
sonal destacado en el Sanatorio Antituberculoso de Los Molinos,
Polvori
nes, Estaciones Radiotelegráficas y Alborán.
Premios de inmersiones submarinas y de vuelo a las dotaciones,
Alumnos y a
cuantos otros les correspondan.—Gratificación de vuelo al personal de
Ma
rinería destacado en Helicópteros (O. M. 2.042/61, D. O. núm. 150).
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Para las gratificaciones que reglamentariamente correspondan a los pficiales
embarcados que eventualmente desempeñen el cargo de Profesores y Ayu
dantes Profesores de Alumnos embarcados en buques de la Flota.
Para los pluses de inmersión que -puedan corresponder al personal -de Buzos
y Profesores de la Escuela, en la cuantía y condiciones que señala el Decre
to de 12 de marzo de 1942 (D. O. núm 73).
Para las asignaciones de representación, plus de embarco y demás gratifica
- ciones reglamentarias al personal que, sobre las dotaciones de los buques,
embarque en la Flota durante el período de maniobras, y a las del personal
que por necesidades del servicio, y en cumplimiento de Orden Ministerial,
sea asignado a los distintos buques, tanto en España como en el extranjero,
como aumento de sus dotaciones ; para las gratificaciones que puedan co
rresponder al personal destinado en los buques en construcción, plus de em
barco al personal de transporte en buques y a los Jefes y Oficiales que cur
sen Especialidad durante el período de prácticas y para haberes de los ex
pertos embarcados en buques de nueva construcción.
Para satisfacer.' el plus de embarco al personal de la Maestranza de la Armada.
Para indemnización de Candelas que corresponda al personal de la Armada que
tenga reconocido este derecho por la legislación vigente.
Servicio 249.—OBSERVATORIO ASTRONOMICO
DE SAN FERNANDO
Para la gratificación de Profesorado y destino del personal que reglamentária
mente lo desempeñe en el Observatorio Astronómico de San Fernando, en la
cuantía 'señalada para las demás atenciones de la Marina.
Servicio 250.—INSTITUTO Y SERVICIOS HIDROGRAPICO
Para las gratificaciones de Profesorado y demás reglamentarias del personal
de la Escuela de' Hidrografía.
Servicio 251.—INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIOS COSTEROS
-Para gastos de representación del Director General.—Para haberes del perso
nal científico y suhalterno.—Profesores agregados y contratados del Insti
tuto, así como sus devengos por campañas oceanográficas.
Servicio 252.—PLAZAS Y PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN AFRICA
Para la asignación de residencia en Africa del personal de las Fuerzas Navales,
Intervenciones, tres Guardacostas y demás personal, conforme a lo dispues
to por Ley de 17 de julio de 1958.
Para la asignación de residencia de los Comandantes de Marina del Sahara Es
pañol y la Giiera (Orden Ministerial 28-10-35, D. a núm. 253).
Para el aumento de ración por residencia en Africa de 193 individuos de Mar
'
nería de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Intervenciones, tres Guar
dacostas y personal destacado.
Para las gratificaciones de Mando y Destino, en la cuantía reglamentaria.
Artículo 130.—Dietas, locomoción y traslados.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA
Y SERVICIOS GENERALES
Para los ,gastos que se ocasionen en los viajes oficiales del Ministro.
Para sufragar las dietas, pluses y asignaciones de residencia eventual del perso
nal de la Armada y civil o funcionarios de los Ramos de la Administración
en servicios dependientes de este Ministerio en las comisiones extraordina
rias del Servicio, comisiones hidrográficas, viajes de prácticas en la Penínsu
la, islas adyacentes y Africa ; gastos de viaje. gastos de transporte de mobi
liario y ajuar, gastos de instalación expresados en el capítulo VII del vi
gente _Reglamento de Dietas, modificado por Decreto-Ley de 1 de marzo
de 1957 (D. O. núm.. 54) ; en traslados del personal destinado al extranje
ro, gastos de viaje en las comisiones a extranjero e indemnizaciones por
traslados de residencia en territorio nacional.
Para los pluses de efectividad del personal de la Armada a quienes corresponda
reglamentariamente.
Servicio 245.—SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Para pago de dietas, comisiones y desplazamientos para reorganizar e inspec
cionar la Sección de la Milicia Naval Univeraria.
Servicio 246.—SERVICIOS DE INTENDENCIA
Para pasajes y transportes del personal de la Armada o funcionarios de otros
.Ramos de la Administración en servicios dependientes de este Ministerio
cuando viajen reglamentariamente por cambio de destino o comisiones pro
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pias y exclusivas del servicio, y para los de las familias de los Almirantes, .
Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y Auxiliares, cuando varíen de re
sidencia por cambio de destino.—Para abono de los gastos de transporte de
mobiliario del personal con arreglo a lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 15-11-50 (D. O. núm. 267) y disposiciones complementarias.—Para los
gastos de locomoción de Vigías y Ordenanzas de Semáforos.—Para dietas
de incorporación y licenciamiento de los Alumnos de la Milicia Naval Uni
versitaria.
Servicio 251.—INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIO.S,COSTEROS
U.° Para dietas por comisión del servicio al personal del Instituto, en comisión
y campañas dentro y fuera de España.'
U. Para pasajes en las comisiones que desempeñe el personal del.: Instituto.
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Artículo 140.—Jornales.
Servicio 241. MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Personal cc).ntratado.
Para los devengos previstos en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) del personal civil no funcionario
dependiente ed los Establecimientos militares, en sus distintas Especialida
des ; del técnico contratado en los talleres de Optica, Radioelectricidad y
Dependencias de los Departamentos y Ministerio, y del civil de la Dirección
de Construcciones Navales Militares.
Para igual clase de devengas del personal técnico especializado.
Para igual clase de devengas del personal de la Agrupación de Montado:es.
Para igual clase de devengas del personal que presta servicios en él Laboratorio
y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada.
Para igual clase de devengos del personal que efectúe la limpieza del Ministerio
y demás Dependencias anexas.
Para igual clase de devengos de 19 Mayordomos Cocineros de primera, a pe
setas 19.680 anuales, y 90 de segunda, a 16.020, incluidas sus pagas extra
ordinarias.
Servicio 245.—SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Personal contratado.
Para los devengas previstos en el Decreto de la Presidencia del Gobiema de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) del personal de Maestros de Pri
mera Enseñanza de los Arsenales, Escuelas y Cuarteles de Instrucción.
Para igual clase de devengos de los Inspectores civiles del Colegio de Huér
fanos.
Para igual clase de devengas de los Ordenanzas civiles de la Milicia Naval
Universitaria.
Artículo 150. Acción Social.
Servicio 241.—MINISTE.RIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
•
GENERALES
Para satisfacer la indemnización familiar (Ley de 18 de diciembre de 1950)
Para obligaciones emanadas de la Ley 'de Accidentes del Trabajo.
Para satisfacer el plus familiar al personal civil no funcionario.
Para atenciones del Seguro de Enfermedad del personal dotado en el Capítu
lo 100, Artículo 140.
Para satisfacer el Subsidio de Vejez e Invalidez.
Para cuotas patronales del Montepío Laboral del personal que cobre sus
de
vengas por el Capítulo 100, Artículo .140, y demás personal contratado.
Para satisfacer los premios de nupcialidad al personal comprendido en la legis.
lación vigente.
Artículo 160.—Haberes Pasivos.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
• GENERALES
Para haberes pasivos de los Almirantes y Oficiales Generales en situación
d(
«reserva», Jefes y Oficiales retirados en posesión de la Cruz Laureada
(11
San Fernando.
Pagas extraordinarias.
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CAPÍTULO 200. MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO DE LOCALES.
Artículo 210.—Material de oficinas, no inventariable.
Servicio 241. MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Centros y Dependencias del Ministerio.
Se imputarán los fondos de material de oficinas y en general, no inventariable,
de los Centros y Dependencias del Ministerio, que se reclamarán por dozavas
partes en las Habilitaciones respectivas en la siguiente cuantía:
Fondo Económico del Ministerio
Centros 'y Dependencias del Ministerio
Secretaría del Ministro ..
Biblioteca del Ministerio ..
Servicio de Normalización Militar
•
..
Servicios Radiotelegráficos de Madrid
L. T. I. E. M. A. Oe 4e Oe
C. E. M. A.
Residencia Jefes y Oficiales Madrid
Servicio Central Eclesiástico.
.. • • •
Vicariato General Castrense ..
•• •• *****
•
••
••
.
.....
•• •• ••
••
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
••
•• •• ••
•• •• ••
• ••
••
••
•• ••
•• •• ••
•• •• •• ••
500.000
1..000.000
150.000
75.000
300.000
60.000
150.000
75.000
150.000
12.000
60.000
También afectan a este Grupo los gastos de correspondencia postal, telegrá
fica y gastos de giro, justificándose su reclamación,mediante certificación
expedida por los Jefes de las Dependencias ; los de las líneas de teletipos, entre
Madrid, Departamentos y Alto Estado Mayor, y los gastos de teléfono y.
locomoción del personal de Médicos y Sanitarios que presten servicio de
Asistencia Médica Domiciliaria, en la cuantía reglamentaria, y los subal
ternos afectos a los ,servicios de cobros y pagos de las Habilitaciones del
Ministerio.
Departanzentos Marítimos.
Para el material de casa y oficina de las Jefaturas de los Departamentos Ma
rítimos, Estados Mayores, Máquinas, Intendencia e Intervención ; para los
S I. P. de los Departamentos Marítimos; Fondo Económico de la Resi
dencia de Jefes y Oficiales ; sostenimiento de la Biblioteca de la Comisión.
de Experiencias de Armas Navales; gastos de experiencias reglamentarias ;
Fondo Económico del Polígono «González Hontoria»; Fondo Económico de
Estaciones Radiotelegráficas de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, incluidos los
Parques de Transmisiones ; para entretenimiento y conservación del Panteón
de Marinos Ilustres ; entretenimiento y conservación de los Penales Depar
tamentales ; gastos de culto, material y servicio en las Parroquias Departa
mentales cuya devolución a la Marina está prevista; Fondo Económico del
Taller -de Visores de Cádiz ; para Defensas Portuarias de -los tres Depar
tamentos, a 75.000 pesetas anuales, y otras 75.000 para las Estaciones de
Calibración.—Los restantes Fondos Económicos no especificados en Presu
puesto: Helipuerto de Santa Ana, 60.000 pesetas anuales, y ResideNia de
Suboficiales de Cádiz, 25.000.
•■•
NOTA.—La consignaCión de la Estación de Calibración de Cádiz y la de Defen
sas Portuarias de El Ferrol del Caudillo no se reclamará hasta que se dicte
la oportuna O. M. C., de acuerdo con la Orden Ministerial númen? 4.011/61
- (D. O. núm. 294).
Comandancias Generales de Baleares y Canarias
Para material de casa y oficina de las Comandancias Generales de Baleares y
Canarias, Servicios de Ingenieros, Armas Navales, Máquinas, Intendencia,
Sanidad, Justicia e Intervención ; para material de las Estaciones Radiote
legráficas y Parques de Transmisiones de ambas Bases ; para gastos de culto,
material y servicios de las Comandancias Navales de Baleares y Canarias.
Bases y Estaciones Navales.
Para Fondo Económico de las Bases y Estaciones Navales a reclamar por do
zavas partes, en la cuantía que al frente de cada uno se indica :
Base Naval de Rota .. .. .. • • • • • • • • • •
• • • • • •
Estación Naval de Sóller • • • • . • • • • • • • • •
• • •
Estación Naval de Mahón .. .. .. • • .. .. ..
.. .. ..
Estación Naval de Tarifa, incluido el Taller de Lanchas
Rápidas .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • . • . •
Estación Naval de La Grafia • • • • • . •
•• •• •
Estación Naval de La Algameca
Entretenimiento y conservación Laboratorio y Depósito
Municiones Mahón .. .. .. .. .. • • • • •
• .. ..
Agrupación Anfibia de Puntales .. .. . • • • • • • . • •
•• •• •• ••
•• •• ••
500.000
250.000
350.000
200.000
350.000
100.000
25.000
300.000
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Sector Naval de Cataluña) Comandancias de Marina y Semáforos.
U.° Para Fondos Ecpnómicos del Sector Naval de Cataluña; para ídem íd. de laPlana Mayor del mismo; para material de las Comandancias de Marina, conla distribución que se efectúa en el «anexo número 1».—Para Fondo Econó
mico de 11 semáforos y 14 Vigías; para ídem íd. de la Residencia de Ofi
ciales y Suboficiales del Sector -Naval de Cataluña.
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Instalaciones y Servicios Varios.
Para gastos de, material y escritorio de la Comisión de Combustibles de Gijón;del Laboratorio de Ensayos de Carbones afecto a Ja, misma; gastos de ma
terial y generales de los Agregados Navales, a reclamar por dozavas par
tes, con la siguiente distribución:
Agregado Naval de Wáshington .. • • • • • • • • • • • • 13.200
Agregado Naval de Londres .. .. . • • • • • • • • • • • • 2.300
Agregado Naval de Buenos Aires • • • • • • • • • • • • • • 2.500
Agregado Naval de Lisboa .. .. • • • • • . • • • • • • . • 2.0G0
Agregado Naval de Río de Janeiro .. • • .. .: • • • • 3.000
23.200
el resto de 626.800 pesetas, hasta la totalidad de las 650.000 del crédito legis
latívo,_ se solicitará por crédito cuando su utilización sea necesaria.—Fondo
Económico de las Dependencias dotadas de aparatos cinematográficos en
función, de acuerdo con la relación que figura en el «ariext> número 2».--,E1
Fondo Económicb de conservación de edificios de los Departamentos, Bases
y Estaciones Navales, con la distribución ,que se efectúa en el «anexo nú
mero 3».—Gastos de desinfección de viviendas
•
del personal de la Armada;
Fondo Económico del Cuartelillo de la Isla de Alborán; Bibliotecas de los
Departamentos; Biblioteca de trabajo de los Estados Mayores de los De
partamentos y para las de las Bases Navales de Baleares y Canarias.
Servicio 1242. ARSENALES
Arsenales Departamentales.
Para material de oficina de los mismos y Comisiones Inspectoras; Fondo Eco
nómico de las Ayudantías Mayores; gastos de tratamiento alcalino del agua
- de alimentación de calderas en los Laboratorios de Máquinas de El Ferrol
del Caudillo, Cádiz y Cartagena; Fondo Económico de las Estaciones de
puradoras de lubricantes y Laboratorios anexos ; conservación y entrete
nimiento de los Laboratorios y Depósitos de Municiones; Fondo Económico
del Taller de Optica de El Ferrol, Cádiz y Cartagena y Talleres Mixtos de
los tres Arsenales.
Arsenal de Baleares y Canarias.
Para Fondo Económico del Arsenal de San Carlos (Poto-Pi), Baleares; para
ídem íd. del Arsenal de Las Palmas, Canarias; para el de las Residencias
de Jefes y Oficiales de dichas Bases; para el .tratamiento alcalino del agua
de -sus Laboratorios de Máquinas; para las Estaciones depuradoras de lu
bricantes y Laboratorios 'anexos de las citadas Comandancias Generales
y para conservación y entretenimiento de los Laboratorios y Depósitos de
municiones.
Servicio 243. DIRECCION DE MATERIAL
Para Fondo Económico de los Almacenes de Material Americano en Madrid y
Departamentos y para los 'de Baleares y Canarias.
,Servicio 244. , DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Asignación de material de la Dirección de Construcciones Navales Militares.
Para gastos de material y. escritorio de las Inspecciones Técnicas en Zonas
industriales del Norte, Sur, Levante y Noroeste.
Servicio 245.—SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Para Fondo Económico de la Escuela Naval Militar ; residencia de Jefes y
Oficiales de la misma; gastos de enseñanza de dicha Escuela; Escuela de
Guerra Naval y gastos de enseñanza y Biblioteca; Escuela de Armas Sub
marinas y adquisición de elementos de enseñanza y Biblioteca ; Escuela,de
Submarinistas y Buzos (Cartagena) y adquisición de aparatos de enseñanza
y Biblioteca ; Escuela de Suboficiales y adquisición de elementos de ense
ñanza y Biblioteca ; Escuela de Transmisiones y Electricidad y gastos
de
enseñanza de la misma ; Escuela de Mecánicos y gastos de prácticas y en
señanza; gastos de escritorio de los Cuarteles de Instrucción de El Ferrol,
Cádiz y Cartagena; Polígono de Alcudia ; Escuela de Guardiamarinas (a
Número
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bordo del Juan Sebastián de Elcano) ; Escuela de' Marinería (a bordo del
Galatea) ; Fondo Económico y gastos de material de la Escuela de Armas
Navales y adquisición dé elementos de enseñanza y Biblioteca; de la ts
cuela de Aplicación de Infantería dé °Marina; del Centro de Instrucción y
Adiestramiento Naval de Helicópteros (C. I. A, N. H. E.) ; de la Es
cuela de Estudios Superiores; de los tres Centros de Adiestramiento; de- la
Escuela de Instructores de Cádiz; de las Baterías de Adiestramiento de
Tiro de los Departamentos de El Ferrol y Cádiz y de la Escuela de Arti
llería y Tiro „Naval.
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Milicia Naval Universitaria.
Gastos de material de la Jefatura Delgada.
Gastos de material de seis Inspecciones Locales.
Clases de idiomas y otros.
Para las clases de idiomas de Madrid, Departamentos y Comandancias Gene
rales de Baleares y Canarias; para la oficina de traducción de la Jefatura
de Instrucción; para conservación 'y entretenimiento de los campos ue de
portes en Departamentos, Bases y Estaciones Navales; para asignación de
material del Gabinete de Psicotecnia y para \gastos del deporte de vela.
Servicio 246. SERVICIOS DE INTENDENCIA
Parques de Automóviles.
Para Fondo Económico del Parque de Automóviles del Ministerio, Departa
.
mentos Marítimos y Baleares y Canarias.
1
Jefaturas de Intendencia.
Para los gastos de material, escritorio y generales de la Jefatura de Intenden
cia de la Zona Norte (Bilbao), Levante (Barcelona), Sur (Cádiz) y Noroeste
(Vigo).
Servicio 247. SERVICIOS DE SANIDAD
Para Fondo Económico de la Policlínica del Ministerio, incluidos todos los
Servicios; para los mismos gastos del Sanatorio Antituberculoso de Los
Molinos; para ídem íd. de los Hospitales de las Departamentos Marítimos ;
para ídem íd. de las Clínicas de Baleares y Canarias; Hospital-Enfermería
de la Escuela Naval Militar de Marín, Sóller y Mahón, y para los corres
pondientes al Laboratorio Central de Farmacia.
Servicio 248.—FUERZAS NAVALES
Defensas submarinas.
Para Fondo Económico de los Parques de El Ferrol del
•
Caudillo (La Grafía),
Cádiz y Cartagena; para ídem íd. de los Parques de Baleares (Palrda y
Mahón), y para ídem íd. del Parque- de Canarias.
Buques y demás Fuerzas Navales en tierra.
Para Fondo Económico de buques y demás Fuerzas Navales en tierra, con la
distribución que se indica en el «anexo número 4», y para lbs correspon
dientes a la Biblioteca de la Flota.
Cuarteles de Infantería de Marina.
Para Fondo Económico del Cuartel de Infantería de Marina de la Ciudad
Lineal ; para ídem íd. de los Cuarteles de Infantería de Marina de El Fe
rrol del Caudillo y Cartagena; para ídem íd. del Tercio Sur (Cádiz) ; para
ídem. íd. de la Plana Mayor del Grupo Especial -de Infantería de Marina;
para ídem íd. de los Grupos Especiales de Infantería de Marina de Baleares
y Canarias.
Servicio 249. OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SAN FERNANDO
U.° Para Fondo Económico y gastos de escritorio.
Servicio 250. INSTITUTO Y SERVICIOS HIDROGRAFICOS
U.° Para Fondo Económico y de material del Instituto, Escuelas afectas y trabajos
hidrográficos.
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Servicio 251. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIOS COSTEROS
Para material de los Laboratorios Centrales del Instituto, efectos de escritorio,
libros, luz, gas, teléfono, limpieza, calefacción y otros análogos en sus de
partamentos centrales.—Para dotación de los cinco Laboratorios de Santander,
Málaga, Canarias, Baleares y Vigo.—A reclamar ambas partidas en nómina
por dozavas partes.
Servicio 252. PLAZAS Y PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN AFRICA
Para alquiler de casa y material de la Comisaría; Fondo Económico de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa, Depósito de Marinería y personal destacado
en las Fuerzas Navales del Norte de Africa:
Artículo 220.—Material de 'oficinas, inventariable.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Para adquisición y reemplazo del mobiliario y material inventariable de oficinas
de las Dependencias en tierra de la Marina.
Servicio 244. DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Para reposición y entretenimiento del material de inventario y mobiliario de la
Dirección e Inspecciones.
Artículo 230. Alquileres y obras en edificios arrendados.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Alquiler de locales.
Para alquiler de casas, oficinas, talleres y garajes cuando no se disponga de
local adecuado en edilicio del Estado, incluso Comandancias y Ayudantías de
Marina.
Obras en edificios arrendados.
Para obras •y reparaciones en edificios o locales arrendados por la Marina.
Servicio 244.—DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Para alquileres de la Urección expresada.
Servicio 245.--SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCIO,N
Para alquiler de locales con destino a la Milicia Naval Universitaria.
Servicio 251.—INSTÍTUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIOS' COSTEROS
Para alquiler de Laboratorios Centrales del Instituto y Laboratorios ,Costeros.
Servicio 252.—PLAZAS Y PROVINCIAS ESPAÑOLAS EN AFRICA
Para alquiler de casa y material de la Intervención Principal. de Marina Lara
che, Villa Nador, Río Martín y Villa Sanjurjo.
CAPÍTULO 300. GASTOS DE LOS SERVICIOS.
Artículo 310.—Adquisiciones ordinarias.
Servicio 241. MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
_
GENERALES
Para adquisición de condecoraciones Navales otorgadas a personal extranjero.
Servicio 243. DIRECCION DE MATERIAL
Se cifran 157.894.500 pesetas para adquisición y transporte de combustibles, tan
to sólidos como líquidos, agua y materias lubricantes con destino a la Flota,
Departamentos Marítimos, Polígonos, Arsenales, Ministerio, Canal de Ex
periencias de El Pardo, Estaciones Radiotelegráficas, Radiogoniométricas,
abono del flúido eléctrico y gas que se consuma en el servicid de las atencio
nes expresadas, gastos telefónicos y pagos por formalización de derechos
de aduanas del material que se importe del extranjero.
•
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Para los suministros que hayan de satisfacerse a la C. A. M. P. S. A. se cifran
60.000.000 de pesetas.
Se cifran 155.000.000 de pesetas para adquisición y reemplazo de material de
inventario y materiales y efectos para repuestos de Almacenes que no se
elaboran por obras, de los grupos (E) o (R) ; pertrechos de los Departamen
tos Marítimos ; Defensas Submarinas ; Polígonos de Tiro y buques, excep
to en los de nueva construcción, en cuyo contrato está estipulado la entrega
de este material por la Marina, que por su carácter de nuevo establecimiento
deberá afectar al Capítulo 6.° ; adquisición y reemplazo de los efectos nece
sarios para reconocimientos periódicos y conservación de cartuchenía, pro
yectiles, torpedos, minas, pólvoras, explosivos y demás artificios de fuego de
todas las Atenciones y Fuerzas ; la adquisición de efectos de cargo precisos
para los ejercicios prácticos de las Defensas Submarinas ; la de repuestos
para las Estaciones radioeléctricas, cuya adquisición e instalación correspon
de a otros conceptos • la adquisición de vehículos automóviles y la reposición
de baterías de los submarinos, así como la de películas y copias de las mis
mas y los gastos de hallazgo en el mar de materiales o efectos que se decla
ren de utilidad para la Marina.
Servicio 244.—DIRECCION DE CON •I‘RUCCIONES NAVALES
Para combustible, flúido, reemplazo, entretenimiento y adquisición de elementos
de transporte y material especial con destino a dicha Dirección.
"
Servicio 245. SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Para adquisición y reemplazo del material de enseñanza de todas las Escuelas y
Establecimientos docentes de la Marina.
Servicio 247.—SERVICIOS DE SANIDAD
U.° S'e cifran 3.000.000 de pesetas para adquisición de medicamentos y material sa
nitario de que sean suministrados los Hospitales, Clínicas, Enfermerías y Far
macias de todas las Atenciones y buques de la Armada.
Servicio 251.—INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIOS COSTEROS
U.° Para adquisición e instalación de material para los Laboratorios Costeros. A
reclamar en nómina por dozavas partes.
Artículo 320.—Adquisiciones Especiales.—Subsistencias, Hospitalidades,
Vestuario, Acuartelamiento y ganado.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Gastos de Enterramiento.
U.° Para los gastos de entierro del personal de la Marina fuera de los Hospitales,
que con sujeción a lo legislado tenga derecho.
Alimentación de ganado.
U.° Raciones. para seis caballos y nueve mulos.
0.0
U.°
U. o
U.°
Servicio 245.—SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Acuartelamiento de Alumnos.
Para el acuartelamiento de los Alumnos, pensión de los hispanoamericanos y
otros países extranjeros que tengan copcedida beca por el Gobierno español.
Vestuario de la Milicia Naval Universitaria.
Para el correspondiente a sus Alumnos.
Servicio 246.—SERVICIOS DE INTENDENCIA
Para el vestuario correspondiente a los Marineros y Soldados que sean llamados
al servicio y demás personal a quien corresponda.
Servicio 247.—SERVICIOS DE SANIDAD
Hospitalidades,
Para estancias de Hospital de la Marinería y Tropa, diferencia entre el coste
de las mismas y lo que por ellas reintegra el restante personal de la Armada
con derecho a hospitalización, afectando al importe de la estancia el consumo
de víveres y medicinas, material de curación y desinfección, combustible, la
vado y deterioro de topa y su reemplazo, el demérito del material adminis
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trativo y sanitario, utensilios y consiguiente reemplazo, tanto de Hospitales
como de Enfermerías en tierra (con excepción de los gastos correspondientes
a los Gabinetes Radiográficos, Laboratorios de Análisis y Microbiología), esti
pendios de las Hermanas de la Caridad y los haberes de los empleados de
la Plana Menor También afectan las asistencias en Hospitales civiles o mili
tares del personal indicado ; gastos de entierro y haberes de maquinistas y fo
goneros encargados de las estufas de desinfección y operarios instrumentistas.
Estancias en el Sanatorio de Los Molinos.
Idénticos abonos a los expresados en el concepto de hospitalidades, para el per
sonal del Sanatorio de Los Molinos.
Artículo 330.—Obras de conservación y reparación.
Servicio 243. DIRECCION DE MATERIAL
Carenas y reparaciones.
Para carena's y reparaciones de buques, elementos de los Trenes Navales y em
barcaciones menores, así como la construcción de las mismas, bien sea ésta
efectuada en los Arsenales o en la industria privada ; obras de composición
y elaboración de material de inventario, cualquiera que sea su naturaleza, in
cluyendo en tal concepto cartuchería, proyectiles, torpedos, minas, pólvoras,
explosivos y demás artificios de fuego ; instalación de Estaciones Radioeléc
fricas y material de electrónica; obras de edificios, 'diques y carreteras de
enlace ; adquisición de materiales para obras que no correspondan a refuerzos
de Arsenales y para gastos generales de producción y elaboración. Se cifran
255.000.000 de pesetas.
Obras en edificios fuera de los Arsenales.
Para obras de ampliación y reparación de este Ministerio y en edificios propie
dad de la Marina fuera de los Arsenales.
Servicio 246. SERVICIOS DE INTENDENCIA
Para reparación y entretenimiento del material de transporte de la Armada, in
cluidos los vehículos pertenecientes a las distintas Secciones de Movimiento
e Infantería de Marina.
-
Artículo 340.—Publicaciones.
Servicio 241. MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Para impresos oficinas del Ministerio; impresión del Estado General de la Ar
mada ; ídem de publicaciones oficiales ; ídem de Libretas de Marinería y Ma
nual del Marinero ; Idem de Cartillas para reclutas de Infantería de Mari
na; gastos de fotodactilografía ; gastos de redacción del Presupuesto; gastos
del Negociado de Reglamentos de la Primera Sección del Estado Mayor de
la Armada ; para Reglamentos y otras publicaciones de los Servicios Radio-,
telegráficos ; para entretenimiento del Gabinete Fotográfico y de Delinea
ción del Estado Mayor de la Armada; impresión de hojas estadísticas de re
clutamiento ; impresos de alistamiento ; impresiones del Servicio de Normali
zación; publicaciones- e informaciones secretas del Estado Mayor de la Ar
mada.
Servicio 2.44. -DIRECCION DE CONSTRUCCIONES' NAVALES
Para impresiones, encuadernaciones y publicaciones de la Dirección.
Servicio 245. SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Para impresión de Cartillas y adquisición de fichas para la Milicia Naval Uni
versitaria y para impresiones de la Escuela de Guerra Naval.
Servicio 247.—SERVICIOS DE SANIDAD
;Para publicaciones de estadística sanitaria; impresión de fichas odontológicas
para unir a las Libretas de Marineros y Soldados.
Servicio 249.—OBSERVATORIO ASTRONOMICO
1 DE SAN FERNANDO
Para impresiones y publicaciones del mismo.
Servicio 250.—INSTITUTO Y SERVICIOS HIDROGRAFICOS
1Se cifran 310.000 pesetas para la movilización cartográfica e impresión de car
tas, derroteros, avisos y publicaciones del Instituto Hidrográfico, incluido,
1 los vuelos fotográficos.
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Servicio 251.—INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIOS COSTEROS
Para la Biblioteca, publicaciones y gastos docentes y de colaboración científica.
A reclamar en nómina por dozavas partes.
Artículo 350. Otros gastos ordinarios.
Servicio 241. MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Gastos cl¿ carácter social o reservado.
Para gastos de solemnidades, atenciones, fiestas y otros de carácter social o re
.
servado, a librar en firme por dozavazas partes, a disponer discrecionalmente
por el Ministro.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería.
Para gastos de convocateria y licenciamiento de Marinería, pagas de marcha, ra
cion•s, incluso el pasaje de los inscriptos, socorros en general y en casos de
naufragio y arribadas forzosas a presos y náufragos, pagas de toca y gastos
de justicia.
Practicajes y remolcadores.
Para gastos de practicajes y servicios de remolcadores.
Premios en certámenes de tiro.
Para, premios en ejercicios de tiro.—Para la Federación Nacional de Tiro.
Contravalor de divisas.
Para satisf4cer .1a prima correspondiente al abono de pesetas papel de los
conceptos de gastos pagaderos en el extranjero, para los que se halle legal
mente preestablecida la liquidación en pesetas oro.
Servicio 245.—SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
Para premios y gastos de campeonatos de deportes.
Servicio 246.—SERVICIOS DE INTENDENCIA
Para satisfacer los gastos 4e transporte de todo el material que se adquiera
para la Marina, tanto de nuevas construcciones como para reparaciones y
Pertrechos y gastos de Aduanas de los mismos.
CAPÍTULO 400.—SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACIONES EN INGRESOS.
Artículo 410.—k favor de Organismos autónomos y Entidades
y Empresas Públicas.
Servicio 241. MINI STERIO, SPBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
A Patronatos y Centros Científicos.
Subvención para el Museo Naval ; Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo ; Oficina Internacional de Hidrografía ; Flechas Navales ; Patronato de
Casas de la Arnwda Museo Alvaro de Bazán ; e Instituto Nacional de Elec
trónica.
A otros Organismos y Entidades Públicas.
Subvención al Colegio de Huérfanos de la Guerra ; Diario Oficial ; Revista Ge
neral de Marina ; Asociación Benéfica de Huérfanos de Generales, Jefes y
Oficiales de la Armada ; Institución Benéfica para Huérfanos de Auxiliares,
Suboficiales y Subalternos ; Lecturas del Marino ; Centro Cultural de los
Ejércitos ; Revista Ingeniería Naval ; Instituto Histórico de la Marina ; Ins
tituto Francisco Vitoria ; Instituto de Ingenieros Civiles ; Escuela dt Artes
y Oficios de Cádiz y Colegio Mayor «Jorge Juan».
Servicio 244.—DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Auxilios y Subvenciones para cursos de Delineantes.
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1 Servicio 251. INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Y LABORATORIOS COSTEROS
Subvención para la participación del mismo en congresos, en cumplimiento de
compromisos internacionales (contravalor al cambio actual de divisas). -
NOTA. Las diferencias por más que pudieran producirse se cargarán al 241.355.
Artículo 430.—A favor de 'particulares.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Subvención a autores de obras del Ramo y publicaciones; Becas para estudios
de Optica ; premios yAuxilios a los Clubs de Regatas ; premios "Virgen del
Carmen"; Subvención para el Centro Obrero de San Fernando; Orfanato
Nacional de la "Virgen del Carmen" para hijos de náufragos pobres (Huér
fanos del Mar) en Panjón y para el Centro Católico del Sagrado Corazón de
en. Cádiz.
CAPÍTULO 600.—INVERSIONES NO PROHUCTORAS DE INGRESOS.
Artículo 610.—Construcciones e instalaciones y ampliación y reforma
de las existentes.
Servicio 241.—MIN1STERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Para los gastos de prototipos, investigaciones y proyectos y para la adquisición
de instrumentos y pequeña maquinaria del L. T. I. -E. M. A.
Servicio 244. DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Programa de Construcción Naval.
Se cifran 846283.862 pesetas para el desarrollo del Programa Naval en buques
y obras navales, grandes obras de reparación y modernización de los buques
de la Flota, a ejecutar por la Empresa Nacional Bazán.
Ampliación de Factorías Navales.
Se cifran 100.000.000 de pesetas para ampliación de las Factorías Navales, a
ejecutar por la Empresa Nacional Bazán.
Obras civiles y varios.
Se cifran 55.000.000 de pesetas para obras civiles y para adquisiciones de ca
rácter extraordinario que no se ejecuten por la Empresa Nacional Bazán.
Artículo 630.—Créditos a terceros.
Servicio 241.—MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS
GENERALES
Anticipo de pagas.
Para satisfacer las pavas que se anticipen al personal militar y civil que tenga
reconocido el derecho.
Anticipo de pensiones.
Para los haberes al personal en la reserva o retirado que se le anticipe con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 9 de mayo de 1942 (D. O. núm. 110) y Orden
de 4 de septiembré del mismo ario (D. O. núm. 196).
SECCION 28
Obligaciones a extinguir.
CAPÍTULO 100.-PERS0NAL.
Artículo 110.—Sueldos.
Servicio 615 PERSONAL EXCEDENTE Y A EXTINGUIR
Personal excedente.
Se reclamarán los sueldos del personal excedente de los distintos Cuerpos
Paten
tados y de Suboficiales de la Armada.
Las pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, de dicho personal.
Número 30.
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Personal a extinguir.
Los sueldos del personal a extinguir de los Cuerpos de la Armada : Escala Complementaria del Cuerpo General ; Escala Complementaria del Cuerpo de Máquinas ; Escala Complementaria de Infantería de Marina ; Escala Complementaria del Cuerpo de Sanidad ; Cuerpo Jurídico y Cuerpo General de Servicios Marítimos.
NOTA.—Las diferencias de sueldo que puedan corresponder a este personal, según el artículo 2.° del Decreto de 19 de junio de 1942 (D. O. núm. 144), afec
. tarán a la Sección 15, Capítulo 100, Artículo 120, Servicio 241.
También afectarán los stieldos de los Prácticos de Costa ; Auxiliares de Intervención ; Ordenanzas de Semáforos ; Auxiliares de Oficinas de la MarinaMercante y los aumentos de sueldo que por arios de servicio les correspondan.Personal subalterno de la Marina Mercante.—Las diferencias de sueldo y demás emolumentos que conserve el personal procedente de los Servicios Marítimos del Ministerio de Comercio, con arreglo a las limitaciones establecidas
en el Presupuesto de la Sección 23.—Los Armeros y Herradores de Infanteríade Marina, y del personal vario, el Pintor Restaurador del Museo Naval;Profesor de Dibujo del Colegio de Huérfanos; Maestro de Primera Enseñanza y los 25 Profesores civiles del Colegio de Huérfanos de la Armada.Las pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, en los meses de julio y diciembre, de este personal.
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Anexo núm. 1,
241.215. FONDO ECONOMICO DEL SECTOR NAVAL DE CATALUÑA
Y COMANDANCIAS DE MARINA
U.° Afectarán a este número los Fondos Económicos del Sector Naval de Cataluña y Comandancias de Marina, con
la siguiente distribución anual :
Plana Mayor del Sector Naval de Cataluña . . .. .. .. .. .. .., .. .. .. ..
Comandancia de Marina de San Sebastiau y su circunscripción . • 00 00 Ge
Idem de Bilbao y su circunscripción .. • .. • .. . .. • ..
Idem de Santander y su circunscripción . • • .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem de Gijón y su circunscripción .. . . . . . . .. .. .. ee be 09 00 00 00 44
Idem de El Ferrol del Caudillo y su circunscripción • • . . . . . ,,.. . .. .. ..
Idem de La Coruña y su circunscripción .. • • . • . • . • • • •
Idem de Villagarcía v su circunscripción .. .. • .. • .. . e* 44 00 •
Idem de Vigo y su circunscripción . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
Idem de Huelva y su circunscripción . . .. .. .. *O 04 *O 00 • S 00
Idem de Cádiz y su circunscripción . . . • .. • • ..
Idem de Sevilla y su circunscripción . . .. .. .. .. • • .. .. . •
Idem de Algeciras y su circunscripción . . . . . • .. .. .. .. • •
Iderrx de Ceuta y su circunscripción .. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. •
Idem de Melilla y su circunscripción . . • .. • .. .. .. .. .. • A* .0
Idem de Málaga y su circunscripción . . ..
Idem de Almería y su circunscripción . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem de Cartagena y su circunscripción . . . • . .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem de Alicante y su circunscripción .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem de Valencia y su circunscripción . . . . • • • .. .. • 94 00 O*
Idem de Castellón y su circunscripción . . .. • .. .. .. ..
Idem de Tarragona y su circunscripción . . . . . .. • .. .. .. ..
Idem de Barcelona y su circunscripción . . .. .. .. • .. . • • OW 0.411
Idem de Menorca y su circunscripción .. . . . . . .. e be 00 04 00 .
Idem de Mallorca e Ibiza y su circunscripción . • • • .. .. • . • • ..
Idem de Tenerife y su circunscripción . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem de Las Palmas y su circunscripción .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..
Plem de Sidi-Ifni y su circunscripción .. .. .. 40 e. 49 00 40 00 e* 00 00 00
Idem de Sahara español y su circunscripción . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
TOTAL . . •• •• •• •• •• b•
300.000
105.000
133.000
93.000
105.000
49.000
105.000
60.000
120.000
60.000
72.000
114.000
50.000
49.000
37.000
73.000
48.000
49.000
66.000
93.000
44.000
56.000
148.000
39.000
102.000
79.000
79.000
42.000
42.000
2.412.000
El resto de 148.000 pesetas, hasta la totalidad del c«ré dito legislativo de 2.560.000, se solicitará
mediante los opor
tunos expedientes de petición de crédito, cuando sea nece sano.
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Anexo núm. 2.
241.216. APARATOS CINEMATOGRAFICOS EN FUNCION•
U.0 Se reclamarán 10.000 pesetas anuales por aparato ci nematográfico en función en las Dependencias que a con
tinuación se indican :
1.-Arsenal de La Carraca.
2.-Cuartel de Instrucción de Cádiz.
3.-Escuela de Suboficiales.
4.-Hospital de Marina de Cádiz.
5.-Tercio Sur de Infantería de Marina.
6.-Arsenal de Cartagena.
7.--Escuela de Submarinos.
8.-Tercio Levante de Infantería de Marina.
9.-Cuartel de Instrucción de Cartagena.
10.-Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
11-Escuela de Mecánicos.
1.2.-Escuela Naval Militar.
13.-Tercio Norte de Infantería de Marina.
14.-Escuela de Transmisiones y Electricidad (Base Naval de Ríos).
¡S.-Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
16.-Base Naval de La Grafía.
17.-Secretaría señor Ministro (camión-cine).
!S.-Ayudantía Mayor Ministerio (Cine-Comedor Marinería).
19.-Estado Mayor de la Armada (Museo Naval)
20.-Colegio de Huérfanos.
21.-Sanatorio de Los Molinos.
22.-Comandancia General de la Base Naval de Canarias.
23.-Arsenal de la Base Naval de Canarias.
24.-Comandancia General de la Base Naval de Baleares.
25.-Esta.ción Naval de Sóller.
26.-Estación Naval de Mahón.
9,7:-Crucero Canarias.
28.-Crucero Almirante Cervera.
29.-Crucero Galicia.
30.-Crucero Miguel de Cervantes.'
31.-Crucero Méndez Núñez.
32.-Buque-escuela *Juan Sebastián de Elcano.
33.-Buque-escuela Galatea.
34.-Cuartel de Marinería Estación Naval Tarifa.
,5.-Instituto Hidrográfico de la Marina,
36.-Base Naval de Rota_
37.-Instituto y Observatorio de Marina.
38.-Cabeza de Playa de El Aaiun.
39.-Colegio Mayor «Jorge Juan».
40.-Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
41.-Rancho de la Bola.
•
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Anexo núm. 3.
241.216. FONDO ECONOMICO DE CONSERVACION DE EDIFICIOS
EN DEPARTAMENTOS Y BASES
U.° Se reclamarán los Fondos Económicos que a continua ciclo se indican, en las cuantías señaladas al frente de cada
uno :
Departamento de El Ferrol del Caudillo .. .. .. .. ..
Idem de Cádiz .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... •
Idem de Cartagena .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Edificio Servicios Generales de Cartagena .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Hospital de El Ferrol del Caudillo .. .. .. .. .. .. .. .• .., .. .. .. .. ..
Idem de Cartagena .. .. .. .. .. .. .. .. 4.4. *e eic. O* es O* ghe Go GO GO e*
Idemde Cádiz .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ..
Cuartel de Infantería de Marina de Él Ferrol del, Caudillo .. .. .. .. .. ..
Idem íd. de Cádiz .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem íd. de Cartagena .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem íd. de Baleares .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem íd. de Canarias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem íd. de Madrid .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Comandancia Naval de Baleares ree dhe Colli *0 e@ the e@ e* OS ••• 11.9 *e the
Idem íd. de Canarias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. *e 041
• • •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
260.000
260.000
160.000
171.000
48.000
44.000
44.000
36.000
36.000
36.000
36.000
16.000
16.000
68.000
68.000
1.299.000
El resto de 201.000 pesetas, hasta 1.500.000 del crédito legislatiwo, se solicitará mediante expediente de petición de
créditos cuando sea necesario.
•
e
•
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Anexo núm. 4.
212.248. FONDOS ECONOMICOS DE BUQUES Y DEMAS FUERZAS
NAVALES EN TIERRA
.01•300.5.63.=13.
PLANAS MAYORES
Flota .. .. • . • • . • • • • • • • •
Agrupación Naval del Norte .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Agrupación Naval. del Estrecho .. •.
Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena . • .. .. .. .. .. .. .. .. ..
11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos . • .. .. ... .. .. .. .. .. ..
21.a Escuadrilla de Destructores. Antisubmarinos • .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2.1a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos .. .. .. .. .. .. .. .. ..
31.a Escuadrilla de-Destructores Antisubmarinos .. .. .. .. .. .. .. .. ..
32.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos • .. .. .. .. .. 90 .4 90 e.
Escuadrillade Fragatas .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • •
Escúadrilla de Corbetas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
Grupode Dragaminas .. . • •. .. .. .. e. 40 09 00 4. .. @O .4 9. 09 40 .. e.
Primera Escuadrilla de Dragaminas . • • • • • .. ol. es e* ee .4. *e ... es ére
Segunda Escuadrilla de Dragaminas . • .. • • .. .. .. 441 011 40 *S 44 09 .4 9.
Tercera Escuadrilla de Dragaminas .. . • .. .. .. .. .. ef. *e e* e* *e 09 e@
Agrupación .Anfibia .. .. • . • • .. .. ,.. .. .. • • .. 09 49 *O Ihe 94 • 00 4. •
Primera Escuadrilla de Lanchas Torpederas .. • • .. .. .. .. .. .. .0 0. O*
Escuadrilla de Submarinos .. .. .. .. .. • . .. *O *e *e *e e* •• ve 44 .4 44
Buques afectos a la Escuela Naval Militar .. .. 00 e. .0 90 9. 40 e. 441 .. .4
Buques afectos • a la Escuela de Mecánicos . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Buques-Hidrógrafos .. .. . '. .. .. .. •
Primera Escuadrilla de Helicópteros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Segunda Escuadrilla de Helicópteros (primera Patrulla) .. .. .. .. .. ..
Segunda Escuadrilla de Helicópteros (segunda Patrulla) .. .. .. .. .. .. ..
••
••
••
••
• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
C,RUCEROS
Canarias .. . • .. *e se o* e* the e* se ee •• os .1. 041
Almirante Cervera y Galicia ..
Miguel de Cervantes (50 por 100) .. 04 4.
Méndez Núñez (50 por 100) . • ..
DESTRUCTORES
Ulloa, Gravina,, Almirante Antequera, Escaño, José Luis Díez, Churruca, Al
mirante Miranda y Sánchez-Barcáiztegui
DESTRUCTORES ANTISUBMARINOS
Oquenclo, Roger de Laura y Marqués de
Lepanto, Almirante Ferrándiz, Almirante
Alava y Liniers .
Furor, Ariete, Audaz, Osado, Meteoro,
Rayo .. 0. 04 *O 40 0. .• •
la Ensenada ..
Valdés, Jorge Juan y Alcalá Galiano.
. .. •
Temerario, Intrépido, Relámpago y
• •• •• •• ••
•• •• •• ••
•• ••1
•
FRAGATAS
Legazpi, Vicente Yáñez Pinzón, Júpiter y Vulcano • •
Pizarro, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Martín Alonso
gallanes y Sarmiento de Gamboa ..
CORBETAS
Descubierta ..
Princesa, Nautilus, Diana, Villa de Bilbao y Atrevida ..
Marte y Neptuno ..
Eolo y Tritón .. .
MINADORES
•• •• •• •• •• •
•
••
Pizón, Ma
•• •• •• • •
• •
••
•• •• •• •• ••
••
• •• •• •• •• •
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •
DRAGAMINAS (A)
•• •• •• •• •• ••
• •• •• •• ••
• •• •• •• •• •• ••
Tinto, Guadiaro, Guadalhorce, Almanzora, Eume, Navia y Ro
Bidasoa, Nervión, Lérez, Tambre, Segura y Ter .. . • •
•• •• •• •11
• • • • • • • • • • • •
Por unidad
610.000
172.000
270.000
270.000
172.000
137.000
240.000
151.000
170.000
165.000
142.000
87.000
87.000
TOTAL
150.000
64.000
64.000
64.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
24.000
24.000
24.000
36.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
4 500
4.500
835.000
1.220.000
305.000
235.000
1'.376.000
810.000
1.350.000
344.000
1.233.000
960.000
906.000
110.000
850.000
330.000
284.000
,
609.000
522.000
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DRAGAMINAS (B)
Nalón, Llobregat, Turia, Júcar, Ulla, Miño, Ebro, Duero, Sil, Tajo, Genil y
•• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
LANCHAS TORPEDERAS
LT-27, 28, 30, 31 y 32 .. .• . •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
SUBMARINOS
S-01 (ex G-7) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
S-11 (ex D-1), S-21 (ex D-2) y S-22 (ex D-3) ..
S-31 (García de los Reyes) .. .. .. .. .. .. .. •
Dos tipo Foca.. .. .. . • .. .. • • • • • . • • • • • •
K-1, 2, 3, 4y 51 . .
0. •O 4. 4.41 we • •• ••
• •• •• •• •• •• •• •••• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• ••
BARCAZAS DE DESEMBARCO
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •••• •• •• •• •• •• ••
LANCHAS DE DESEMBARCO
LCM-i, 2, 3, 4, 5., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 .• .. .. .. .. . • .. .. ..
LCP-1, 2, 3, 4 y 5 .. .. . O .04 410 *9 ye .11 90 40 00 00 0. O. • •• ee 04
LSM-1, 2 y 3 .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •
C. R.-1 ..
CALARREDES
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• ••
••
•• •• •• •• •• •
Juan Sebastián de El¿ano
BUQUES-ESCUELAS
•• •• •• •• ••
Galatea (primera situación) ..
Malaspina • . • •
Tofiño .•
Juan de la Cosa ..
H-2 y H-3 ..
Xauen •• l•
• • •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BUQUES-HIDROGRAFOS
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
••
••
•
•• •• •• •• •• •• •• •• • •• •• •• •• ••
•• •• •• ••
•
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• ••
• *e *e *e *e *e o* e. ee
e• de,
elo,
*e o. e* e* Ce loe
Plutón y Teide .
Almirante Lobo ..
BUQUES-OCEANOGRAFICOS
• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •4 414,..••
PETROLEROS
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • o • • • • •
• • •
•• ••
TRANSPORTES
•• ••
.• •• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• •• •• ••
••
GUARDACOSTAS
Uad-Kert, Arcila, Pegas° y Procyon... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
GUARDAPESCAS Y PATRULLEROS
Cabo Fradera .. .. .. .. • • • • • • .
Javier Quiroga y Cándido Pérez .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .*O 49 00 'O
Centinela, Serviola, Sálvora y Cíes...
Y-0 (Azor) .. .. .. •e .. .. *O 9. 09
•• •• ••
e• •• ••
•• •• •• ••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••
• ••
•• •• ••
•• •• ••
•• ••
•• •• •• •• •• •• • •
••
•• •• •• •• •• •• ••
17-2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 .• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
V-4 (Alcatraz) .. . • • . .. .. .. .. .. .. .. .. 4.• ell 00 ed, dr@ loe de. e* 49
V-17 .. .. • • - • • - • • • . .. .. *O 0. 09 .11 O* 00 00 90 00 *O 00 110, OP, 00 *O
T748 ••0* O@ e* • •• • e0 O O • • e 0 0 O •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
V-20 y 21 .. .. .. .. .. . . . . . . •I, •• ••
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
1?1?-10, 19, 20, 28 y 29 .. . . .. • • • • • •• •• •• •• •• 4,• •• •• •• •• ••
.1? '1-1 y RA-2 .. .. .• •• ••.•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
1?A-3 .. . . .: • . • • • ' . . . . . . .• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
A-4, 7, 8, 9, 10 y 11 ..
A-1, 2 y 6 .. •• ••
ALJIBES
•• •• •• ••
•• •• •• •• ••
••
••
•• •• •• ••
••
• •• •• •• •• •• ••
•• ••
••
•• •• ••
•• •
Por unidad
100.000,
22.000
107.000
7.000
27.000
500
6.000
87.000
16.000
96.000
41.000
•
82.000
25.000
8.000
12.000
27.000
56.000
14.000
21.000
•
Número ?4
TOTAL
1.200.000
100.000
321.000
125.000
14:000
135,000
6.500
30.000
261.000
69.000
327.000
129.000
86.000
86.000
75.000
32.000 •
41.000
192.000
112.000
164.000
22M00
164.000
100.000
116.000
22.000
88.000
27.000
11.000
17.000
24.000
135.000
112.000
53.000
84.000
63.000
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GASOLINERAS
Dos gasolineras del Bidasoa • • • • • • • • • • • •
DRAGAS
Amparo, San 'Javier y Hércules .. .
HELICOPTEROS
•• • • •• •• •• ••
•
• • • •• • • • • • • • • • • • • •
Para siete fielicópterós tipo Sikorski
Para diez helicópteros tipo Bell . , „ •• •• •• •• •• •• •• ••
TRENES NAVALES
Tren Naval de El Ferrol del Caudillo ..
Tren Naval de Cartagena • .. • •
Tren Naval de .Cádiz • .. ..
• • • • • • • •
•• •• •• ••
••
Tren Naval de Baleares • • • • • • • •• ••
Tren Naval de Canarias .. .. .. .. .. • • • • • •
Tren Naval de la Escuela Naval Militar • • • e • •
• • • • • •
•• • • •
• • •• • •
DEPENDENCIAS EN TIERRA
Polígono de Tiro de Cádiz .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Polígono de Tiro de Doniños .. .. .. . • .. .. .. • •
Cuartel de Marinería de Túy .. .. .. .. .. • .. .. .. .. ..
Comandancia Naval del Bidasoa. .. .. .. .. .. .. .. .. 09 .1.
Estación Naval de Tenerife.. .. . • .. .. .. .. .. .. .
•• •• ••
• • •
•
• •
• • • •• ••
Y • • • • •
• • • • • • •• • •
.. • .. .. ..
• • • • • • • • • •
..
ee ••
el
•ID
.4
ee
4,
Ge
•• • • •
A los buques, mientras desempeñen Campañas Hidrográficas u Oceanográficas,
aprobadas por el Estado Mayor de la Armada, se les incrementará su con
signación, a razón de las siguientes cantidades anuales :
CAMPAÑAS HIDROGRAFICAS
Tofiño .. .. .. .. .. .. .. 4* el. • he *O OW lwe *O 44 O* 41.1 441 •
ilfalaspina .. .. .. .. .. . , .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
Juan de la Cosa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
Uad-Kert .. ... .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. ..
CAMPAÑAS OCEANOGRAFICAS
Xauen • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • . • • • . • • . • • • • •
•
Por unidad
7.500
9.000
18.000
6.000
TOTAL
15.000
2.000
126.000
60.000
275.000
213.000
248.000
179.000
41.000
28.000
13.000
25.000
12.000
16.000
16.000
115.000
115.000
102.000
14.000
14.000
Para los buques o atenciones que pasen a prestar servi cio, bien por primera vez por tratarse de nuevas unidades
o por haber terminado su período de grandes reparacio nes, se determinará por O. M. C. la fecha a partir de la
cual comenzará a practicarse la reclamación del Fondo Económico en la cuantía que les corresponda.
Durante la permanencia de los buques en el extranjero, así como los que desempeñen accidentalmente la misión de
buque-escuela o en los que embarquen los Alumnos de la Milicia Naval Universitaria para efectuar sus prácticas, se
determinará por Orden Ministerial, en cada caso, el aumen to que se le asigne a su Fondo Económico.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
•e
•
